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発表年
193'1
氏
坂本正*
1937
栃内吉彦・坂本正幸
栃内吉彦・坂木正゛
1938
名
薯
1939
g切顎成哉・坂木正幸
19」0
"子1Ξ・論文題Π
Catenulate conldia lormatjon ln
0つhi0力ohis UかaιeωIs lto ct
KU"bayashl.
エゾマツ材の青変に航て
Studies on the physi010gic
SpeciaⅡZation in 0つhi0力ohイS
Aずiyα力ιαJ1ιイS lto et Kuribnyashi
稲熱病に関する研究
作
伊心誠哉・坂本ル*
伊膝誠哉・坂木正掌
1911
目
坂木正幸
伊藤誠哉・坂本正平
録
田中一郎・坂本正幸
田中一郎・坂本正幸
田中一郎・坂本正*
田中・一則夕坂木正斗1
伊産誠哉・坂木正*19-12
稲熱病に関する研究
1913
稲熱病に鬨する列究
掲枝誌薪を弓頁
Pr s. Tla sactlon of
the sap-poro Nat.
Iust. SOC.18:237-2、11.
北海道林業会縦
32:331-312.
Jour. Fac. Agr.
Hokkaido ln]P. univ
41:1-99
農林名妥,正昭和12午度
Ⅱ1告:1-U.
膿林省妥託昭和13午度
縦估・:1-5S
農林害爰礼昭和H甲度
十11告:1-5S
「酷河丙縦 10:119-126.
農林名委託昭和15午度
椛告:1-30
病虫害ネ編志 28⑦:19-25
捕虫智部薪恕 28(8):17-29
拓虫害郡林 28(9):H-18
舸虫森珠1{慈 28⑩:26-31.
農林名妥,謡昭和16午度
何1告:1-40.
膿林名委託昭和17年度
限告:1-34.
農林名妥託昭和18午度
十足告:1-2・1.
央林名委託昭和19午度
縦ノ七・:1-ーフ.
2:71-73.
120-126.
19H
風イモチについて 1
稀熱病に鬨する研究
伊藤誠哉・坂本正平
1915
1
伊藤誠哉・坂本正幸
1荊烈1病の薪新了イ生に長1,、るお制ξ
稲粲蛾河の河蔀丁性に鬨する考祭
稲熱病の流行性に関する考察
チ而梨y丙の1流行判1に関司'る云サ劣{
稲熱柄に関する研究
1918
1919
1950
伊股誠哉・坂本正*
坂本正幸
坂本正幸
坂本正*
坂本正幸
稲熱病に関する研究
1951
稲熱病に関する研究
稲熱病に関する研究
東北大膿研禦
4:125-140.
津山博之・坂本正幸
稲熱病耐病性について
砺弐!1病菌の葉料H妾種法につして
'Uヒ地方における主要作物病上の
分布
On the new n〕ethod of inoculation
On rice plants wlth lhe blast {ungus
P1プ1ι"ノα11α orJ,2αι Cav.
士壊伝決性柚物病原細菌に関tる研
究第卜限十打寺挑こおける謝ご劇鳥
敗病細菌の季節的消長について
市鯛勿における疾病抵抗性研究の動向
ナ打劇云染性械物病原細菌に鬨する研
第3縦血菜の生育貯弼による究
軟腐病椛病度の変化
Islation methods of ule s0丘一rot
Causing bactelia froln the soil.
坂本正*
津山博之・坂本正幸
1952
洋山博之・坂本正平
沌山博之・坂本正幸
東北膿業
東北大農価禦1
来北大膿研粂
2:219-233
Rep.1nst. Agr. Res.
To oku univ.
1-2:15-23.
冴別ヒ大農研粂 3:13-22.
士壌伝染性愉物病原剰軒埼に関する研
究.第4縦東北地方における疏菜
順腐殿病細菌について
生物科・学 3:71-78.
メ剥ヒ大艘訓染 3:79-88.
Rep.1nst. Agr、 Res、
1'ohoku univ.
3:29气H.
?????
2汁 勺 1 _ け 専 之 ・ 坂 木 正 毛
坂 本 正 幸
浮 . 山 博 之 ・ 械 村 定 治 郎
牙 餅 葬 恒 二 ・ 坂 木 Ⅱ ケ 仁
沖 山 博 之 ・ 坂 本 正 幸
1 9 5 3
浮 山 博 之 ・ 坂 木 正 幸
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .
T o h o k u  u n i v .
4 : 8 1 - 9 6 .
五 城 農 友
6 0 : 8 0 - 8 3 .
宮 城 県 庁 妥 託 昭 和 2 6 年 度
幸 長 告  1 - 2 7 .
士 壊 伝 染 性 植 物 病 原 細 菌 に 関 す る 研 東 北 大 膿 研 禦  5 : 1 - 1 8 .
究 , , 第 5 歩 由 菜 根 圏 に お け る 軟 腐
病 菌 の 生 態 的 観 察
R e p . 1 n s t . A g r . R e s .
S o m e  o ] ) s e r v a t i o n s  o n  t h e  b e h a v i -
T o h o k u  u n i v .
O r  o f  t h e  s o f t - 1 0 t  b a c t e r i a  i n  t h e
5 : 7 9 - 9 2 .
r h i z o s p h e r e o f  c h i n e s e
C a b b a g e  ( B r a s s i c a - p e k i m e n s i s ) .
内 菜 軟 腐 病 防 除 に 関 す る 試 験 研 究 宮 城 県 庁 委 託 昭 和 2 7 年 度
* 技 告 ・  1 - 1 9 .
白 菜 軟 腐 病 防 除 に 関 す る 試 験 研 究 宮 城 県 庁 委 託 昭 和 2 8 年 度
■ R 告  1 - 2 5
栃 内 吉 彦 ・ 福 士 貞 吉 両
十 壊 伝 染 性 柚 物 病 原 菌 に 関 す る 研 究
教 授 還 濳 記 念 論 女 集
第 6 扱 白 菜 軟 腐 病 菌 の 寄 主 体 侵 入
2 6 8 - 2 7 3 .
に つ い て
病 害 作 物 の 生 理 生 態  0 ヨ 苅 義 汰 他 新 D  . 4 5 7 - 4 6 8 . 朝 倉 書 店
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .
S t u d i e s  o n  t h e  l n f e c t i o n  p r o c e s s
T o h o k u  u n i v .
O f  s 0 丘 一 r o t  c a u s i n g  b a c t e r l a  i n
6 : 1 0 9 - 1 1 6 .
C h l n e s e  c a b b a g e .
仙 台 近 郊 に お け る 低 位 生 産 水 田 の 調 東 北 大 農 研 粂
a 9 5 3 年 度 )
6 : 8 3 - 1 1 8 .
^
様 物 病 、 発 生 に 船 よ ぼ す 環 境 因 子 の 東 北 の 農 業 気 象
牙 y 袈 口 こ つ い て
2 : 1 - 2 .
植 物 防 疫 Ⅱ : 2 4 1 - 2 1 1 .
イ ネ の い も ち 病 抵 抗 性
仙 台 近 郊 に 船 け る 低 位 生 産 水 田 の 調 束 北 大 農 研 粂  8 : 1 - 1 3 .
査 ( 1 9 5 4 年 度 )
稲 胡 麻 枯 病 に 関 す る 研 究 第 1 帳 東 北 大 農 研 粂
黒 泥 水 田 に お け る 発 病 様 相 に つ い て
8 : 1 5 5 - 1 7 2 .
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .
S t u d i e s  o n  t h e H e h π 力 1 が 2 0 S つ 0 プ i 記 " 1
T o h o k u  u n l v .
I e a f  b H g h t  o f  r i c e  p l a n t . p a r t  l .
8 : 1 2 4 - ・ 1 4 4 .
O n  t h e o u t b r e a k  o f  d i s e a s e s  i n  a
h u n 〕 m u s r i c h  m u c k  p a d d y  f i e l d .
束 北 大 農 研 粂
稲 胡 麻 菜 枯 病 に 関 す る 研 究 第 2 蛾
病 菌 に 健 , § さ れ た 葉 軸 内 側 表 皮 細 胞
9 : 2 2 7 ・ 2 5 2 .
組 級 の 緑 織 学 的 観 察
S t u d i e s  o n  t h e  s o f t - r o t  c a u s i n g
b a c t e f i a  o f  v e g e t 丑 b l e s  i n h a b t i n g
i n  t h e  s o i l .
白 菜 の 軟 腐 病
由 菜 軟 腐 病 防 除 に 関 す る 試 験 研 究
1 9 5 4
打 勺 1 」 博 之 ・ 植 村 定 治 郎
須 j 1 桝 亘 二 ・ 坂 木 正 ゛
浄 山 愽 之 ・ 植 村 定 治 郎
牙 N 女 恒 二 ・ 坂 本 正 *
津 山 博 之 ・ 坂 木 正 *
1 9 5 5
1 9 5 6
洋 山 愽 之 ・ 坂 本 正 幸
坂 本 正 幸
1 9 5 7
坂 木 正 幸
坂 木 正 *
坂 本 正 幸
佐 藤 克 己 ・ 工 膿 材 基
大 松 沢 照 子 ・ 坂 本 正 幸
佐 藤 克 己 ・ 工 藤 祐 基
大 松 沢 照 子 ・ 坂 本 正 平
農 学 研 究 所 創 立 2 0 周 年 に あ た っ て
東 北 地 方 に お け る 低 位 生 産 田 に 関 す
る 研 究
稲 胡 麻 葉 枯 病 の 発 生 機 榊 に 関 す る 研
P せ
S t u d i e s  o n  t h e  H ι 1 抗 h ' h o S つ 0 1 ' i l U π
I e a f  b l i g h t  o {  r i c e  p l a n t .  p a r t
2 . H i s t 0 1 0 g i c a l  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e
i n n e r  e p i d e n n a l  t i s s u e s  o f  l e a f -
S h e a t h s i n o c u l a t e d  l v i t h  t h e  b ] 1 g h t
f u n g u s .
1 9 5 8
束 北 大 農 研 粂
1 1 : 1 - 1 8 .
1 9 5 9
佐 藤 克 己 ・ 工 心 祐 基
大 松 沢 照 子 ・ 坂 本 正 幸
工 燧 祐 基 ・ 坂 本 正 *
坂 木 正 幸
坂 本 正 幸
佐 眼 克 己 ・ 工 藤 祐 基
大 松 沢 照 子 ・ 坂 本 正 幸
佐 膿 克 己 ・ 工 藤 祐 基
大 松 沢 照 子 ・ ・ 坂 木 正 幸
東 北 大 農 研 粂  1 1 : 7 1 - 7 4 .
東 北 大 農 研 姿 C  1 1 : 7 5 - 7 6
東 北 大 農 研 桑
1 1 : 1 0 7 - 1 1 6 .
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .
T o h o k u u n i v .
1 0 : 1 5 - 2 、 1 .
土 壊 伝 染 性 拡 物 病 原 細 菌 に 関 す る 研
究 第 7 撮 白 菜 軟 腐 病 発 生 の 生 育
期 に よ る 変 動 と 病 斑 形 成 と 進 展 に お
よ ぼ す 温 度 と 湿 度 の 影 郷 に つ い て
1960大松沢照子・佐藤克己
・坂本正幸
1961
1965
大松沢照子・佐藤克己
・坂本正幸
富樫二郎・坂法本*
Studies on the Hι11πi?uhoSつ0プiN"1
Ieaf blight of rjce plant part 4.
Conidia lormation on the bHght
Iesion.
稲胡麻葉枯病に関する研究第3報
病斑上における分生胞子形成
疏菜類軟腐病細菌
五1・泓力πααプ0idιαe (Towns.)
H0Ⅱ.の栄養と増殖に関する研究
白菜軟腐病の発病機構に関する研
究①春d5白菜皎腐病発生の圃場
観察
由菜軟腐病の発病機構に関する研
究②播種期をかえた白菜の軟腐
病発生様オ肌こついて
そ菜類軟腐病菌の生態的研究①
殺菌士壊および砂における
五プ記iπiααroidιαι(Towns.)H0Ⅱ.
の増殖
Studies on the growth and
nutrient Tequirement of 三ず泓i?1i4
4ナ.ω'dιαι(Towns.) H011., the
Causal bacterjun〕of the soft-Tot
Of vegetables.
そ菜類軟腐病菌の生態的研究②
殺菌士松選こおける五少記iπi4 α才oidιαι
と Uic?・OC0ιC1ιS 1記オι訂$および Sα1-
α'πα1形eαとの混合培養
富樫二則夕坂本正幸
富樫二郎・坂本正幸
菊本敏雄・坂本正幸
富樫二郎・坂本正幸
1966
Rep.1nst Agr. Res.
Tohoku univ
11:87-104.
菊本敏雄・坂本正幸
東北大農研粂
12:17フ-198.
3
富樫二郎・坂本正*
束北大農研粲
16:105-114.
1967
富樫二郎・坂本正幸
束北大農研報
17:25-34.
富樫二則←坂本正幸
東北大農研報
17:35-42.
菊本敏雄・坂本正幸
1968
Studies on the outbreak of the
Soft-Rot Disease of chinese
Cabbage.
士壌中の腐殿性{価菌 Badπ那
つob現ヅχαについて
由菜軟腐病の発病機構に関する研究
(3)土壌中の三.αア0idιαeの行動
そ莱類軟腐病菌の生態的研究第3報
五πU'πiα 4ナ.仇'dιαιの1金出定呈:への
螢光抗体法の応用
そ菜類軟腐病細菌の生態的研究
第4帳殺菌士壌粒団に添加した
E少Wiπi4 αプ仇'dιαιの分オⅡ
の胞子Hι11πiπthoSつ01'i託1π ory2αι
形成に対する光の影郷
Studies on the outbl'eak of the
S0丘一Rot Disease of chinese cab-
bage by E?.wiπiααプ0idιαι(TOW-
ns.) H0Ⅱ.(4) The effed of th.
Seedlng time of chlnes ecabbages
Upon the establishmentof inocul-
Um source of the s0丘一tot disease
Of chlnese cabbage in soil
東北大農研帳
17:43-56.
菊本敏雄・坂本正幸
Rep.1nst. Agr. Res.
T hoku univ.
16:47-54.
本田雄一・坂本正幸
富樫二郎・坂本正幸
東北大農研報
17:203-215.
Rep.1nst. Agr. Res.
Tohoku univ.
17:17-26.
北日本病害虫研究会報
17:142-147.
東北大農研報
19:65-81.
日植病峨 33:181-186.
東北大農研帳
19:185-200.
東北大農研報
19:201-211.
Rep.1nst. Agr. Res.
To oku univ.
19:25-36.
d1 9 6 8
菊 本 敏 雄 ・ 坂 本 正 支
1 9 6 8
1 9 6 8
本 細 雄 一 ・ 坂 木 正 幸
大 松 沢 照 子
1 9 6 8
そ 菜 頬 軟 廂 病 細 菌 の 生 態 的 研 究
( 4 ) 殺 菌 、 土 打 鄭 こ 添 加 し た 五 r 地 ' π i a
の で h ル α e  の 分 布
1 1 ι b π i π / h o S つ 0 π U π  0 プ y 2 α ι の 1 抱 子
形 成 に 対 す 、 る 光 の 影 纓
寄 主 体 内 に お け る 疏 菜 軟 腐 病 菌 ,
1 ゞ プ W 力 l i α α ? . o i d e α ι ぐ 「 o u n s . )
H 0 1 1 の 動 向 , ( 1 ) 病 原 煎 の 形 態
と 心 性 に 及 ぼ す 接 師 原 の 前 培 養 ,
及 び ニ ソ ジ ソ ド 搾 制 角 敗 試 験 に お け
る 温 度 の 影 粋
そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ,
第 S 縦 ハ ク サ イ の 生 育 に と 、 な う
根 鬮 ミ ク ロ フ ロ ー ラ の 変 動
士 お 例 " こ お け る 白 菜 軟 } 角 病 菌 の 援
柿 源 の 成 立
寄 主 体 内 に お け る 疏 莱 軟 腐 病 菌 ,
五 r W π i α α 1 , o i d e a e ( T o w n s . )
H 0 Ⅱ . , の 動 向 , セ ル 溌 也 組 成 と 菌
の 形 態
そ 菜 順 軟 膓 病 細 菌 の 生 態 的 研 究
⑧ ニ ソ ジ ソ 円 板 法 の 検 刷
1 1 ι 1 " 1 h が h o s p o r h 仂 1  の 1 , 2 α ι の 胞 子
形 成 に お け る 明 1 峅 要 > 剣 生 に つ い て
特 に B L B 巾 に 含 ま れ る 2 つ の 光 反
応 に つ い て
ソ ジ ソ 円 板 法 に よ る 軟 腐 柄 菌 の
検 出 の 1 弁 共 溢 度 に つ い て
菊 本 敏 雛
1 9 6 8
富 樫 二 鄭
1 9 6 8
大 松 沢 照 子 ・ 坂 本 正 幸
1 9 6 8
1 9 6 8
菊 本 敏 雄 ・ 坂 本 正 萃
東 北 プ d 畏
研 縦
東 北 大 畏
研 服
坂 木 教 授
1 堂 H f 二 己 念 ;
論 文 藥
本 田 雄 一 ・ 坂 本 正 亨 t
1 9 6 8
1 9 巻 2 号
富 樫 二 鄭 ・ 坂 本 正 幸
1 9 G 8
1 9 巻 2 号
本 田 雄 一 ・ 坂 木 Ⅱ ヲ R
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